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บทคัดย่อ
 การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ (1) เพื่อศึกษาสภาพการรับรู้สารสนเทศด้านการออกแบบของนักศึกษาคณะ
สถาปตัยกรรมและการออกแบบ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนอื (2) เพือ่ศกึษาปญัหาการรบัรูส้ารสนเทศ
ดา้นการออกแบบ (3) เปรยีบเทยีบสภาพและปญัหาการรบัรูส้ารสนเทศดา้นการออกแบบ โดยจำาแนกตามเพศ สาขาวชิา ระดบั
การศึกษา วุฒิการศึกษาเดิมและผลการเรียนคะแนนเฉลี่ยสะสม กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ศึกษา คือ นักศึกษาคณะสถาปัตยกรรม
และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ จำานวน 240 คน ผลการวิจัย พบว่า นักศึกษาส่วน
ใหญ่เป็นเพศหญิง ศึกษาในระดับชั้นปีการศึกษาที่ 1 สาขาวิชาออกแบบภายใน มีวุฒิการศึกษาเดิมระดับมัธยมศึกษา มีผล
การเรียนคะแนนเฉลี่ยสะสม ตั้งแต่ 2.00-2.99 มีวัตถุประสงค์ในการนำาสารสนเทศไปใช้ในงานออกแบบเพื่อค้นหาสิ่งกระตุ้น
ให้เกิดแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงานมากที่สุด ความถี่ในการเข้าใช้บริการห้องสมุด คือ เดือนละ 1-5 ครั้ง หมวด
เนื้อหาสารสนเทศที่ใช้ในการออกแบบศิลปะการตกแต่งในระดับมาก นักศึกษามีสภาพการรับรู้สารสนเทศด้านการออกแบบ
จากบรกิารในสำานกัหอสมดุกลางและหอ้งสมดุคณะ โดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง สภาพการรบัรูส้ารสนเทศดา้นการออกแบบ
อื่น ๆ โดยรวมอยู่ในระดับมาก ปัญหาการรับรู้สารสนเทศด้านการออกแบบของนักศึกษาโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อ
พจิารณารายขอ้ พบวา่ ทรพัยากรสารสนเทศทีม่ใีหบ้รกิารไมต่รงตามความตอ้งการ หาหนงัสอืบนชัน้ไมพ่บ เครือ่งคอมพวิเตอร์
อำานวยความสะดวกในการค้นหาสารสนเทศไม่เพียงพอ และไม่มีเวลาเข้าใช้บริการห้องสมุด อยู่ในระดับมาก
 ผลเปรียบเทียบสภาพการรับรู้สารสนเทศด้านการออกแบบของนักศึกษาในด้านเพศ สาขาวิชา ระดับชั้นปี วุฒิการ
ศึกษาเดิมและผลการเรียนคะแนนเฉลี่ยสะสม พบว่า เพศ ระดับชั้นปี และผลการเรียนคะแนนเฉลี่ยสะสม มีสภาพการรับรู้
สารสนเทศดา้นการออกแบบโดยรวมและรายดา้นไมแ่ตกตา่งกนั ในดา้นวฒุกิารศกึษาเดมิมปีญัหาการรบัรูส้ารสนเทศดา้นการ
ออกแบบโดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
Abstract
 In this thesis, the researcher investigates (1) information perceptions exhibited in the 
designs of selected students at the Faculty of Architecture and Design, King Mongkut’s 
University of Technology North Bangkok.  Furthermore, the researcher inquires into (2) problems 
of perceptions of information used for design as encountered by these students. Finally, the 
researcher compares (3) the conditions and problems of the perception of information used for 
design by these students as classified by the demographical characteristics of gender, field of 
study, educational level, former educational qualifications, and accumulated grade point average. 
The sample population consisted of 240 students enrolled at the Faculty of Architecture and 
Design, King Mongkut’s University of Technology North Bangkok. Findings are as follows: Most 
of the students were females, studying in the first year as majors in Interior Design. Their 
former educational qualification was the completion of high school with most of them having 
an accumulated grade point average between 2.00 and 2.99. Their most important objective 
was to use information in design and to search for sources of stimulation to inspire them in 
creating their works. The frequency at which they used library services was from one to five 
times monthly. They found that the content of information for design was at a high level in 
the area of decoration. The overall conditions for perception of information in design occurred 
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at a moderate level through the provision of services at the Central Library and the Faculty 
Library. The perception of information for various types of design was found to be overall at 
a high level. Overall, the problems of perception of design of the students were evinced at a 
moderate level. When considered in each aspect, it was found that the following problems were 
evinced at a high level: The information resources provided did not match their needs. Books 
were not found on shelves. Computers provided for the convenient search for information were 
insufficient in number.  They did not have enough time to use the library services. In comparing 
the perception of information for design with the demographic characteristics of the students 
under study, the researcher found that differences in the demographical characteristics of 
gender, field of study, year of study, former educational qualifications and accumulated grade 
point average were not paralleled by differences in an overall picture and in each aspect. This 
finding was incongruent with the relevant hypothesis postulated for this investigation. However, 
the demographical aspect of former educational qualifications was found to be correlated 
with having problems in the perception of information for design in an overall picture at the 
statistically significant level of .01
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บทนำ�
 การรูส้ารสนเทศ มคีวามสำาคญัและถอืเปน็สมรรถนะหลกัของบคุคลในศตวรรษที ่21 ซึง่มขีอ้มลูขา่วสารหรอืสารสนเทศ
เปน็ปจัจยัสำาคญัตอ่การดำารงชพีของคนในสงัคมปจัจบุนั ดงันัน้การรูส้ารสนเทศซึง่เปน็ทกัษะ ความรู ้ความสามารถของบคุคล
ทีจ่ะบอกไดว้า่ตอ้งการสารสนเทศอะไร สามารถคน้หา ประเมนิ และใชส้ารสนเทศทีไ่ดม้าอยา่งมปีระสทิธภิาพ การรูส้ารสนเทศ
จึงเป็นกุญแจสำาคัญที่ส่งเสริมให้มีการเพิ่มพูนความรู้้แก่ตัวบุคคลและสาขาวิชาชีพต่าง ๆ ให้เจริญก้าวหน้าสอดคล้องกับการ
พัฒนาทางด้านเศรษฐกิจของประเทศ
 บทบาทสำาคัญท่ีทำาให้การรู้สารสนเทศเข้ามามีส่วนในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ ส่วนหนึ่งมาจากการที่บุคคลที่
รู้สารสนเทศนำาสารสนเทศมาพัฒนาปรับใช้ในการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ ซึ่งเป็นหัวใจสำาคัญของการขับเคลื่อนธุรกิจและ
อตุสาหกรรมทกุประเทศจงึใหค้วามสำาคญัในการสง่เสรมิดา้นอตุสาหกรรม เพือ่ผลติสนิคา้ออกจำาหนา่ย นำาเงนิตราเขา้ประเทศ
ให้มากที่สุด ทำาให้เกิดการแข่งขันในด้านการค้า การหาตลาดการค้าโดยศึกษาขนาด แนวโน้มและการเติบโตของตลาดในทาง
ธุรกจิ ใหส้ินคา้เหมาะสม และเป็นทีย่อมรบัของผูบ้รโิภค สิ่งที่ทำาให้สินค้าไดร้บัความสนใจและอยูใ่นความนยิมของตลาด คอื 
รูปลักษณ์ของสินค้า ซึ่งเป็นสิ่งที่สามารถดึงดูดความสนใจได้ รูปลักษณ์ดังกล่าวย่อมขึ้นอยู่กับการออกแบบที่มาจากความคิด
ริเร่ิมสร้างสรรค์ การแข่งขันระหว่างนักออกแบบด้วยกัน จะทำาให้ผลงานของนักออกแบบมีความแปลกและใหม่เป็นที่สนใจ
ของผู้บริโภค นักออกแบบต้องศึกษาและหาข้อมูลว่าจะทำาอย่างไรผลงานจึงจะเหมาะสมกับประโยชน์ใช้สอย และทำาอย่างไร
ผลงานจึงจะมีรูปแบบอยู่ในความนิยมได้นาน ๆ (สมทรง เวียงอำาพล.  2529: 10) สิ่งเหล่านี้มีบทบาทในการขยายตัวทาง
ด้านเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมของโลก จึงมีส่วนในการผลักดันให้วิชาการต่าง ๆ ตลอดจนนักออกแบบต้องพัฒนาตัวเองให้
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มีความเจริญก้าวหน้าให้ทันกับความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม 
 ในการผลิตผลงานของนักออกแบบ จุดเร่ิมต้นมาจากการรับรู้ปัญหาหรือข้อมูลผ่านกระบวนการวิเคราะห์เพื่อหาทาง 
แกป้ญัหาอยา่งมรีะบบ ซ่ึงกระบวนการของความคดิเหลา่นี ้จะเปน็แนวทางของการเกดิความคดิรเิริม่สรา้งสรรคใ์นการออกแบบ
ผลงาน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการรับรู้สารสนเทศของแต่ละบุคคล เนื่องจากการรับรู้สารสนเทศเป็นตัวกำาหนดที่สำาคัญยิ่งตัวหนึ่งของ
ผลสมัฤทธิท์างวชิาการ และการจะสรา้งการรบัรูค้วามสามารถของตนใหเ้กดิขึน้ของนกัออกแบบ ตอ้งอาศยัทัง้ความเชือ่ในความ
สามารถและประสบการณ์ที่ส่งเสริมบรรยากาศให้เกิดการเรียนรู้ในงานออกแบบ โดยการรับรู้สารสนเทศนั้นจะต้องผ่านระบบ
สื่อสารหรือการถ่ายทอดสารสนเทศหรือเรียกว่า กระบวนการสื่อสารความรู้ (Information communication) โดยจะมี
กระบวนการที่ซับซ้อน มีความเกี่ยวข้องกับปัจจัยอื่น ๆ ได้แก่ ตัวเนื้อหาสารสนเทศ สื่อที่ใช้ถ่ายทอด ช่องทางการส่งการรับ 
และสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้อง ที่จะช่วยให้การถ่ายทอดและการไหลเวียนของสารสนเทศ (อารีย์ ชื่นวัฒนา.  2546: 10-11)
 การรับรู้สารสนเทศจึงมีความสำาคัญต่อแนวคิดการออกแบบที่ส่งผลให้งานออกแบบมีภาพลักษณ์ที่ดี มีคุณภาพ 
นา่เชือ่ถอื สามารถดงึดดูความสนใจของผูบ้รโิภค โดยนกัออกแบบตอ้งทราบถงึขอ้มลูทีน่ำามาประกอบในกระบวนการออกแบบ 
การคน้ควา้หาขอ้มลูและจดัเกบ็รวบรวมขอ้มลู สำาหรบัการออกแบบนัน้เปน็งานทีต่อ้งใชท้ัง้เวลา แรงงาน และทนุในการดำาเนนิ
งาน แม้นักออกแบบจะมีความต้องการข้อมูลเป็นปริมาณมากเพียงใด แต่ในทางปฏิบัตินั้นมีข้อจำากัดเข้ามาเกี่ยวข้อง ทำาให้ไม่
สามารถทุม่เทเวลาและคา่ใชจ้า่ยไปกบัการคน้ควา้หาขอ้มลูไดม้ากเทา่ทีต่อ้งการ แตใ่นการทำางานจำาเปน็ตอ้งอาศยัวตัถดุบิ ซึง่ใน
ที่นี้ก็คือข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับตัวปัญหาตลอดจนวิธีการต่าง ๆ ที่เป็นไปได้ในการแก้ปัญหางานออกแบบ (นวลน้อย บุญวงษ์. 
2542: 146) ทั้งนี้ในการออกแบบ สารสนเทศมีส่วนเกี่ยวข้องในด้านกระบวนการออกแบบ ตั้งแต่ก่อนการออกแบบโดยใช้
สารสนเทศมาศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ การเตรียมข้อมูลเบื้องต้นเพื่อให้ทราบความเป็นไปเกี่ยวกับการออกแบบ ใน
ระหว่างการออกแบบจะต้องหาข้อมูลอย่างละเอียดท่ีเก่ียวข้องโดยตรงกับงานออกแบบเพื่อใช้ในการสร้างให้เกิดแนวความคิด
ในการพัฒนาการออกแบบ เมื่อการออกแบบเสร็จสิ้นแล้ว ยังนำาข้อมูลสารสนเทศไปใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงพัฒนางาน
ออกแบบ และใช้เป็นข้อมูลสำาหรับการออกแบบครั้งต่อไป
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 3..เพื่อเปรียบเทียบสภาพและปัญหาการรับรู้สารสนเทศด้านการออกแบบของนักศึกษา คณะสถาปัตยกรรมและการ
ออกแบบ โดยจำาแนกตามเพศ สาขาวิชา ระดับการศึกษา วุฒิการศึกษาเดิมและผลการเรียนคะแนนเฉลี่ยสะสม
วิธีดำ�เนินก�รวิจัย
 1..กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ นักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จำานวน 240 คน
 2..เคร่ืองมอืทีใ่ชใ้นการวจิยั ไดแ้ก ่แบบสอบถามการรบัรูส้ารสนเทศดา้นการออกแบบของนกัศกึษา คณะสถาปตัยกรรม
และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ โดยแบ่งแบบสอบถามเป็น 3 ตอน ดังนี้ 
  ตอนที่ 1 สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม เป็นคำาถามแบบเลือกตอบ
  ตอนที่ 2 ส่วนที่ 1 สภาพการรับรู้สารสนเทศจากบริการที่มีให้บริการในสำานักหอสมุดกลาง 
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  ตอนที่ 2 ส่วนที่ 2 สภาพการรับรู้สารสนเทศจากแหล่งข้อมูลสารสนเทศด้านการออกแบบอื่น ๆ เป็นคำาถามแบบ
เลือกตอบชนิดมาตราส่วนแบบประมาณค่า (Rating scale) 
  ตอนที ่3 ปญัหาและขอ้เสนอแนะในการรบัรูส้ารสนเทศเปน็คำาถามแบบเลอืกตอบชนดิมาตราสว่นแบบประมาณคา่ 
และคำาถามปลายเปดิ โดยคำาถามทีเ่ปน็คำาถามแบบมาตราสว่นประมาณคา่ ซึง่กำาหนดไว ้5 ระดบั ตามวธิขีองไลเคริท์ (พวงรตัน ์
ทวีรัตน์.  2540: 117) ได้แก่ ระดับมากที่สุด ระดับมาก ระดับปานกลาง ระดับน้อย และระดับน้อยที่สุด เป็นเกณฑ์ตัดสิน 
 3..การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยได้ดำาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลตามขั้นตอน ดังนี้
  3.1.ขอหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหง เพื่อขอความอนุเคราะห์จากหัวหน้าส่วนราชการ ซึ่ง
ประกอบด้วย คณบดีคณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
  3.2.ดำาเนินการส่งแบบสอบถามให้แก่นักศึกษาที่เป็นกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้ด้วยตนเอง และรวบรวม
แบบสอบถามกลับคืนด้วยตนเอง
 4..การวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยนำาข้อมูลมาวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสำาเร็จรูปทางสถิติ สถิติที่ใช้ ได้แก่ ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าร้อยละ การทดสอบสมมุติฐานเกี่ยวกับสภาพความแตกต่างในการรับรู้และปัญหาการรับรู้
สารสนเทศด้านการออกแบบ จำาแนกตาม เพศ สาขาวิชา และวุฒิการศึกษา ใช้ t-test การทดสอบสมมุติฐานเกี่ยวกับสภาพ
ความแตกต่างและปัญหาการรับรู้สารสนเทศด้านการออกแบบ จำาแนกตามระดับชั้นปีและคะแนนเฉลี่ยสะสม ใช้การวิเคราะห์
ความแปรปรวนทางเดียว (One-way-ANOVA) หากคะแนนเฉลี่ยมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติจะทำาการ
เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่โดยวิธีแอลเอสดี
ผลก�รวิจัย
 ผลการวิจัยการรับรู้สารสนเทศด้านการออกแบบของนักศึกษา คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ปรากฏดังนี้
 1..สภาพการรับรู้สารสนเทศด้านการออกแบบของกลุ่มตัวอย่าง ผลการวิจัยพบว่า สภาพการรับรู้สารสนเทศด้านการ
ออกแบบจากบริการสำานักหอสมุดกลางและห้องสมุดคณะ โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ได้แก่ บริการทรัพยากรประเภทสื่อ
สิง่พมิพ ์ทรัพยากรประเภทสือ่ส่ิงพมิพต์อ่เนือ่ง ทรพัยากรประเภทโสตทศันวสัด ุบรกิารสือ่อเิลก็ทรอนกิสแ์ละบรกิารสารสนเทศ
อืน่ ๆ  ไมส่อดคลอ้งกบัผลการวจิยัของนชุร ีบญุศรงีาม (2550) ทีพ่บวา่ ผูใ้ชบ้รกิารสำานกัวทิยบรกิารและเทคโนโลยสีารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐมมีสภาพการรับรู้สารสนเทศจากสื่อด้วยตนเองมากที่สุด และผลงานวิจัยของสุดาวดี ศรีสุตตา 
(2549) ทีพ่บวา่ นกัศกึษาคณะพยาบาลศาสตร ์มหาวทิยาลยัขอนแกน่ รูจ้กัแหลง่ทรพัยากรสารสนเทศประเภทตา่ง ๆ  สามารถ
ใช้และเข้าถึงแหล่งสารสนเทศในแหล่งและทรัพยากรสารสนเทศแต่ละประเภทได้ สามารถค้นหาสารสนเทศจากห้องสมุดและ
เวบ็ไซดต์า่ง ๆ  ได ้ทัง้นีอ้าจเพราะนกัศกึษาดา้นการออกแบบมคีวามสนใจในการเขา้ใชบ้รกิารสำานกัหอสมดุกลางและหอ้งสมดุ
คณะน้อย โดยผลการศึกษาในงานวิจัย พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีความถี่การเข้าใช้น้อย เฉลี่ยเดือนละ 1-5 ครั้ง ส่วนใหญ่อาจจะ
สนใจค้นคว้าหาข้อมูลในการออกแบบจากแหล่งสารสนเทศนอกห้องสมุดที่มีข้อมูลเฉพาะทางด้านการออกแบบ และห้องสมุด
อาจมีหนังสือเฉพาะทางด้านออกแบบน้อยหรือเก่า สอดคล้องกับผลงานวิจัยของพนารมย์ เกียรติลีลานันท์ (2548) ที่พบว่าผู้
ใช้บริการสำานักหอสมุดกลาง ประสบปัญหามากที่สุดเมื่อใช้บริการห้องสมุด คือ หนังสือน้อยและเก่าเกินไป
 สภาพการรบัรูส้ารสนเทศดา้นการออกแบบจากแหลง่ขอ้มลูสารสนเทศดา้นการออกแบบอืน่ ๆ  โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก 
เมือ่พจิารณารายดา้นพบวา่ แหลง่สารสนเทศทางสือ่มวลชนและสารสนเทศภายนอกอยูใ่นระดบัมาก สว่นแหลง่ขอ้มลูจากบคุคล
และแหลง่สารสนเทศทางอนิเทอรเ์นต็อยูใ่นระดบัปานกลาง ไมส่อดคลอ้งกบัผลการวจิยัของกลัยารตัน ์หสัโรค ์(2540) ทีพ่บวา่ 
อนิเทอรเ์นต็เปน็สือ่ทีม่รีปูแบบนา่สนใจมากทีส่ดุ สามารถชกัจงูใจใหน้กัศกึษาสนใจทีจ่ะศกึษามากทีส่ดุ และเปน็สือ่ในอนาคต
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ที่นักศึกษาใช้ในการรับรู้สารสนเทศมากที่สุด และผลการวิจัยของนุชรี บุญศรีงาม (2550) ที่พบว่า ผู้ใช้บริการห้องสมุดรับรู้
สารสนเทศจากสื่ออินเทอร์เน็ตมากที่สุด ทั้งนี้อาจเป็นเพราะนักศึกษาด้านการออกแบบส่วนใหญ่มีความสนใจรับรู้สารสนเทศ
ที่เป็นของจริงหรือตัวอย่างงานจากแหล่งสารสนเทศจริงมากกว่าการค้นคว้าจากอินเทอร์เน็ตมีข้อจำากัดในรูปลักษณ์ เช่น สี 
ขนาด ไม่สามารถสัมผัสได้จริง เป็นต้น ซึ่งอาจทำาให้ไม่สามารถเข้าถึงแนวความคิดในการออกแบบมากกว่าการได้สัมผัสของ
จรงิ ทัง้นี ้ผลงานทีม่ลีขิสทิธิอ์าจไมม่เีผยแพรใ่นอนิเทอรเ์นต็ ทำาใหไ้มส่ามารถเขา้ถงึแนวความคดิในการออกแบบมากกวา่ของ
จริง
 ด้านวัตถุประสงค์ในการนำาสารสนเทศไปใช้ในงานออกแบบพบว่า นักศึกษาส่วนใหญ่มีวัตถุประสงค์เพื่อค้นหาสิ่ง
กระตุ้นให้เกิดแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงานมากที่สุด ซึ่งไม่สอดคล้องกับผลการวิจัยของพนิดา  สมประจบ (2542) 
ที่พบว่า นักศึกษาส่วนใหญ่มีวัตถุประสงค์ในการแสวงหาสารสนเทศทางศิลปะเพื่อหาข้อมูลประกอบการเขียนมากที่สุด ทั้งนี้
เพราะนักศึกษาที่เรียนด้านการออกแบบมีความสนใจที่จะค้นหาสารสนเทศที่ช่วยกระตุ้นจินตนาการและค้นหาคำาตอบในงาน
ออกแบบ เพื่อสร้างสรรค์ผลงานใหม่ ๆ ที่ไม่ซ้ำาแบบใครมากกว่าการเรียนรู้จากชั้นเรียนหรือการเขียนรายงานที่อาจารย์ผู้สอน
ได้มอบหมาย สอดคล้องกับงานวิจัยของยุทธศาสตร์ จินดามาตย์ (2546) ที่พบว่า การปฏิบัติการออกแบบสถาปัตยกรรม
สามารถใชป้ระเดน็คำาถามและการสบืคน้เปน็จดุเริม่ตน้การออกแบบได ้คอื สามารถสรา้งขอ้มลูและโปรแกรมได ้ขณะเดยีวกนั
ผูอ้อกแบบสามารถใช้ประเด็นคำาถามและการสืบค้นในทุกขั้นตอนของการแก้ปัญหาได้ด้วย ผลของการออกแบบในการปฏิบัติ
การ คือ แนวความคิดต้นแบบของงานออกแบบสถาปัตยกรรมประเภทใหม่
 2..ปญัหาการรบัรูส้ารสนเทศดา้นการออกแบบของนกัศกึษา มดีงันี ้ปญัหาการรบัรูส้ารสนเทศดา้นการออกแบบโดยรวม
อยูใ่นระดบัปานกลาง เมือ่พจิารณาโดยรายละเอยีดรายขอ้ พบวา่ปญัหาการรบัรูส้ารสนเทศดา้นการออกแบบทีอ่ยูใ่นระดบัมาก 
มาจากปัญหาการรับรู้การใช้บริการห้องสมุด ได้แก่ มีทรัพยากรสารสนเทศที่มีให้บริการไม่ตรงตามต้องการ หาหนังสือบนชั้น
ไมเ่จอ ไมม่เีวลาเขา้ใชบ้รกิารหอ้งสมดุ และเครือ่งคอมพวิเตอรอ์ำานวยความสะดวกในการคน้หาสารสนเทศไมเ่พยีงพอ สรปุใน
ภาพรวม ปญัหาการรบัรูส้ารสนเทศดา้นการออกแบบดงักลา่วเปน็อปุสรรคในการรบัรูส้ารสนเทศไมม่ากนกัและไมม่ผีลกระทบ
ตอ่นกัศกึษาดา้นการออกแบบ ทัง้นีเ้พราะนกัศกึษาดา้นการออกแบบมกีารเรยีนการสอนในรปูแบบทีเ่นน้ปฏบิตังิานสรา้งสรรค์
ผลงาน ซึ่งการเรียนการสอนด้านการออกแบบในลักษณะดังกล่าวนักศึกษาจะมีความสนใจที่มีความเจาะจงเฉพาะด้าน เน้น
รายวิชาที่สามารถนำาไปใช้ประกอบวิชาชีพได้จริง เช่น วิชาออกแบบเครื่องเรือน วิชาออกแบบภายใน และวิชาออกแบบเซรา
มิกส์ เป็นต้น สอดคล้องกับงานวิจัยของรองรัตน์ เจริญทรัพย์ (2544) ที่ได้ศึกษาสภาพการเรียนการสอนและการรับรู้เกี่ยว
กับความสามารถทางวิชาชีพของนกัศึกษาคณะวิชาออกแบบอุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตภาคพายัพ ที่
พบว่า วิธีการสอนในรายวิชาเฉพาะสาขา ทั้งที่เป็นวิชาบังคับและวิชาเลือกที่อาจารย์ผู้สอนส่วนใหญ่ คือให้นักศึกษาปฏิบัติงาน
ด้วยตนเอง และใช้วิธีให้คำาแนะนำาแก่นักศึกษาในขณะที่ปฏิบัติงาน
 3..การเปรียบเทียบสภาพและปัญหาการรับรู้สารสนเทศด้านการออกแบบของนักศึกษา จำาแนกตาม เพศ สาขาวิชา 
ระดับชั้นปีการศึกษา วุฒิการศึกษาเดิม และผลการเรียนคะแนนเฉลี่ยสะสม มีดังนี้
   3.1.นักศึกษาท่ีมีเพศต่างกัน มีสภาพและปัญหาการรับรู้สารสนเทศด้านการออกแบบโดยรวมและรายด้านไม่
แตกต่างกัน อาจเป็นเพราะนักศึกษาด้านการออกแบบทั้งเพศชายและเพศหญิงมีประสบการณ์ในด้านวัตถุประสงค์ในการนำา
สารสนเทศไปใช้ในงานออกแบบด้านการออกแบบเหมือนกัน ทำาให้มีระดับและปัญหาการรับรู้สารสนเทศต่าง ๆ ไม่ต่างกัน 
สอดคล้องกับงานวิจัยของวัสสมาลย์ ตินทุกานนท์ (2544) ที่ได้ศึกษาการรับรู้และการใช้อินเทอร์เน็ตของนักศึกษาปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ พบว่า นักศึกษาเพศต่างกันมีระดับการรับรู้อินเทอร์เน็ตไม่แตกต่างกันทำาให้ผลการเปรียบเทียบตัวแปร
ด้านเพศไม่เป็นไปตามสมมุติฐานที่ตั้งไว้ เนื่องจากนักศึกษามีเพศต่างกันมีสภาพและปัญหาการรับรู้สารสนเทศไม่แตกต่างกัน
  3.2.นักศึกษาท่ีมีสาขาวิชาต่างกัน มีสภาพและปัญหาการรับรู้สารสนเทศด้านการออกแบบโดยรวมไม่แตกต่างกัน 
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เมือ่พจิารณาสภาพการรบัรูส้ารสนเทศรายดา้น พบวา่ นกัศกึษาทีม่สีาขาวชิาตา่งกนัมสีภาพการรบัรูส้ารสนเทศแหลง่ขอ้มลูจาก
บุคคลแตกต่างกัน โดยนักศึกษาที่เรียนสาขาวิชาออกแบบเซรามิกส์มีสภาพการรับรู้สารสนเทศแหล่งข้อมูลจากบุคคลมากกว่า
นักศึกษาที่เรียนสาขาวิชาออกแบบภายในอย่างมีนัยสำาคัญที่ระดับ .05 ทั้งนี้เนื่องจากนักศึกษาที่เรียนสาขาออกแบบเซรามิกส์
มีการเรียนเชิงปฏิบัติการ จึงให้ความสำาคัญต่อการรับรู้สารสนเทศจากการขอคำาปรึกษาข้อมูลกับอาจารย์และผู้เชี่ยวชาญที่มี
ประสบการณ์เป็นสำาคัญก่อนที่จะไปค้นหาสารสนเทศในรูปแบบอื่น ๆ ส่วนนักศึกษาที่เรียนสาขาออกแบบภายใน อาจมีการ
รับรู้สารสนเทศเพื่อนำาสารสนเทศมาใช้เป็นแนวความคิดการออกแบบในแต่ละรูปแบบของผลงานมาใช้ในการเรียนในรายวิชา
ออกแบบนัน้ ๆ  และมกีารตัง้ประเดน็คำาถามในการเรยีนและสรา้งสรรคผ์ลงานทำาใหม้คีวามสนใจสารสนเทศทีห่ลากหลายกว่า
แหล่งข้อมูลจากบุคคล 
  3.3.นักศึกษาที่มีระดับชั้นปีต่างกัน มีสภาพและปัญหาการรับรู้สารสนเทศด้านการออกแบบโดยรวมและรายด้าน
ไม่แตกต่างกัน อาจเป็นเพราะนักศึกษาในแต่ละชั้นปีการศึกษามีความสนใจและให้ความสำาคัญในการเข้าใช้บริการทรัพยากร
สารสนเทศเหมือนกัน จึงมีสภาพและปัญหาในการรับรู้สารสนเทศไม่ต่างกัน
  3.4.นักศึกษาที่มีวุฒิการศึกษาต่างกัน มีสภาพการรับรู้สารสนเทศด้านการออกแบบโดยรวมไม่แตกต่างกัน เมื่อ
พจิารณารายดา้น พบวา่ นกัศกึษาทีม่วีฒุกิารศกึษาเดมิตา่งกนัมกีารรบัรูส้ารสนเทศแหลง่สารสนเทศภายนอกแตกตา่งกนั โดย
วุฒิการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพมีสภาพการรับรู้สารสนเทศแหล่งสารสนเทศภายนอกมากกว่านักศึกษาที่มีวุฒิการ
ศึกษาระดับมัธยมศึกษาอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และนักศึกษาที่มีวุฒิการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพมี
สภาพการรับรู้สารสนเทศแหลง่สนเทศทางอนิเทอรเ์นต็แตกตา่งกนั โดยวฒุกิารศกึษาระดบัประกาศนยีบตัรวชิาชพีมสีภาพการ
รับรู้สารสนเทศแหล่งสนเทศทางอินเทอร์เน็ตมากกว่านักศึกษาที่มีวุฒิการศึกษาระดับมัธยมศึกษา อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .01 อาจเป็นเพราะสิ่งแวดล้อมในการเรียนของนักศึกษาที่จบวุฒิการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพมีสภาพการ
รับรู้จากสิ่งแวดล้อมในการเรียนที่มีการปรับตัวในการเรียนทางสายวิชาชีพ ให้ความสำาคัญในการหาประสบการณ์การทำางาน
ภายนอกมากกว่านักศึกษาที่จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษา สอดคล้องกับงานวิจัยของเฉลิมขวัญ โชติพันธุ์ (2543) ท่ีได้
ศกึษาการพฒันาการจัดการเรยีนการสอนรายวชิาออกแบบผลิตภณัฑ์อตุสาหกรรมในระดบัประกาศนยีบัตรวิชาชพีชัน้สูงสาขา
วชิาออกแบบผลติภณัฑอ์ตุสาหกรรม สถาบนัเทคโนโลยรีาชมงคล พบวา่ อาจารยแ์ละนกัศกึษาเหน็ดว้ยกบัแนวทางการจัดการ
เรยีนการสอนในระดบัมาก โดยกระบวนการจดัการเรยีนการสอนขัน้เตรยีมและวางแผน ผูส้อนควรจดัเอกสารทีใ่ชเ้ปน็แนวทาง
ปฏิบัติล่วงหน้า พร้อมเตรียมเนื้อหาวิชาปรับให้ทันสมัย เกี่ยวข้องและครอบคลุม เพื่อผู้เรียนนำามาใช้กับแนวทางการคิดและ
ปฏิบัติ ขั้นดำาเนินการเรียนการสอน ผู้สอนควรสรุปเน้นประเด็นสำาคัญและชี้แจงจุดดี จุดด้อย ของผลงานและเน้นกิจกรรม
ให้ผู้เรียนปรับตัวตามสภาพงานอาชีพ ค้นคว้าทดลองสิ่งใหม่ ๆ ขั้นประเมินและวัดผลการเรียน ประเมินความสามารถจาก
ผลงานและกระบวนการสร้างผลงานและแสดงผลการประเมินให้ผู้เรียนทราบทุกครั้ง ขั้นปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอน 
ผู้สอนควรตรวจสอบและปรับปรุงคุณภาพของผู้สอนและผู้เรียนอย่างสม่ำาเสมอ 
  ในดา้นปญัหาการรบัรูส้ารสนเทศดา้นการออกแบบ นกัศกึษาทีม่วีฒุกิารศกึษาเดมิตา่งกนัมปีญัหาการรบัรูส้ารสนเทศ
ด้านการออกแบบโดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และเมื่อพิจารณารายด้าน พบว่านักศึกษาที่มี
วุฒิการศึกษาต่างกันมีปัญหาการรับรู้สารสนเทศด้านการออกแบบด้านสถานท่ีแตกต่างกัน โดยนักศึกษาท่ีมีวุฒิการศึกษา
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพมีปัญหาการรับรู้สารสนเทศด้านการออกแบบด้านสถานท่ีมากกว่านักศึกษาท่ีมีวุฒิการศึกษา
ระดับมัธยมศึกษาอย่างมีนัยสำาคัญท่ีระดับ .01 อาจเนื่องมาจากนักศึกษามีพื้นฐานความรู้และพบปัญหาก่อนเข้ามาศึกษา 
ในมหาวิทยาลัยท่ีต่างกัน กล่าวคือ นักศึกษาท่ีจบการศึกษาวุฒิการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ มีการเรียนที่เน้น
การเรียนการสอนทางวิชาชีพ มีการแก้ปัญหาจากประสบการณ์จริง คือผู้เรียนต้องเรียนรู้ปฏิบัติจากเครื่องมือ อุปกรณ์
และจากแหล่งเรียนรู้ภายนอกจริง ซ่ึงเป็นเงื่อนไขที่สถานศึกษาต้องการให้ผู้เรียนได้ประกอบอาชีพหลังจบการศึกษา ส่วน
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นักศึกษาที่จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษา อาจจะเน้นการเรียนการสอนทางวิชาการ โดยมีเง่ือนไขให้เตรียมสอบศึกษาต่อ 
หลังจบการศึกษา สอดคล้องกับงานวิจัยของพันธุ์ศักดิ์ สุวรรณวงศ์ (2551) พบว่า การมีส่วนร่วมระหว่างสถานศึกษากับ
สถานประกอบการในการพัฒนาศักยภาพด้านศิลปะของผู้เรียนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเป็นกระบวนการที่สะท้อนถึง
ความร่วมมือร่วมใจท่ีนำาไปสู่ความไว้เน้ือเชื่อใจและการพัฒนาให้ผู้เรียนมีศักยภาพทางด้านศิลปะที่ตรงตามเป้าหมายที่วางไว้
ร่วมกัน โดยได้ร่วมกันวางแผนระดมความคิดเพื่อค้นหาแนวทางในการพัฒนาศักยภาพด้านศิลปะของผู้เรียน ตลอดจนส่ง
เสริมให้เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ภายนอกอื่น ๆ อันเป็นเงื่อนไขสำาคัญต่อการมีรายได้ระหว่างเรียน การประกอบอาชีพและการ
สร้างผู้ประกอบการรายใหม่ ขณะเดียวกันผู้เรียนและผู้ปกครองได้ร่วมกันกำาหนดทิศทางการดำาเนินงานของสถานศึกษาให้
สอดคลอ้งกบัสถานการณข์องงานอาชพีทางดา้นศลิปะและสอดคลอ้งกบัผลการวจัิยของยทุธศลิป ์จินดามาตย ์(2548) ทีพ่บวา่ 
ปัญหาการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในด้านวัสดุอุปกรณ์มีปัญหามากที่สุดเป็นอันดับ 1 
จึงทำาให้ผลการเปรียบเทียบตัวแปรที่มีวุฒิการศึกษาต่างกันทั้งโดยรวมและรายด้านเป็นไปตามสมมุติฐานที่ตั้งไว้ เนื่องจาก
นักศึกษาที่มีวุฒิการศึกษาต่างกันมีปัญหาการรับรู้สารสนเทศแตกต่างกัน
  3.5.นกัศกึษาทีผ่ลการเรยีนคะแนนเฉลีย่สะสมตา่งกนั มสีภาพและปญัหาการรบัรูส้ารสนเทศดา้นการออกแบบโดย
รวมไม่แตกต่างกัน อาจเป็นเพราะการเรียนสาขาออกแบบเป็นการเรียนที่มีกระบวนการแก้ปัญหาเหมือนกัน คือ สามารถตอบ
ประเด็นปัญหาโดยมีสารสนเทศเป็นพื้นฐานประกอบในขั้นตอนทำางาน ซึ่งในขั้นตอนสุดท้ายผู้เรียนต้องกำาหนดทิศทางในการ
เลือกมาใช้ในผลงานออกแบบและในการเรียนในรายวิชา 
ข้อเสนอแนะจ�กก�รวิจัย
 1. ข้อเสนอแนะสำาหรับสำานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
  1.1. ควรมกีารพฒันาทรพัยากรสารสนเทศและจดัหาทรพัยากรสารสนเทศใหม้ากขึน้ มคีวามทนัสมยัและสอดคลอ้ง
ตามหลักสูตรของคณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ 
  1.2 ควรมกีารสำารวจความตอ้งการของนกัศกึษาทีเ่รยีนสาขาดา้นการออกแบบ เพือ่นำามาปรบัปรงุและพฒันาจดัหา
สารสนเทศที่สอดคล้อง เหมาะสมแก่นักศึกษาด้านการออกแบบและมีการติดตามผลการใช้ทรัพยากรสารสนเทศทุกปี 
  1.3 ควรมีการประเมินผลการใช้ทรัพยากรสารสนเทศของนักศึกษาสาขาด้านการออกแบบอย่างต่อเนื่อง 
ทั้งยังสามารถนำาข้อมูลมาใช้ในการปรับเปลี่ยนในงานบริการอื่น ๆ ให้ตรงความต้องการมากขึ้น 
  1.4  ควรจัดโครงการร่วมกับศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC) จัดตั้งบริการมุมความรู้ Mini TCDC และ
จัดนิทรรศการหมุนเวียนให้ความรู้เกี่ยวกับการออกแบบผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ เป็นศูนย์ความรู้เฉพาะโดยมีเวทีจัดแสดงผลงาน
ของนักศึกษาและผู้เชี่ยวชาญทางด้านออกแบบ ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการออกแบบเพื่อให้นักศึกษามีการแลกเปลี่ยนแนว
ความคิดต่าง ๆ ร่วมกัน ทั้งในการเรียนและด้านวิชาอาชีพ เช่น จัดนิทรรศการแสดงผลงานออกแบบของมัณฑนากรรุ่นใหม่ 
นิทรรศการงานออกแบบเซรามิกส์ยุคใหม่ เป็นต้น
 2. ข้อเสนอแนะสำาหรับการวิจัยครั้งต่อไป 
  2.1  ประเมนิทรพัยากรสารสนเทศดา้นการออกแบบของสำานกัหอสมดุกลาง มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้
พระนครเหนือ
  2.2 ศึกษาวิเคราะห์สารสนเทศด้านการออกแบบของนักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมในมหาวิทยาลัยของรัฐ
  2.3 ศึกษาพฤติกรรมและปัญหาการใช้สารสนเทศของผู้ประกอบวิชาชีพด้านการออกแบบ
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